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CREATIVITY: THE ESSENCE СONCEPT 
У статті проаналізовано поняття "креативність". Висвітлено основні 
психологічні умови, що сприяють розвитку креативності. Проаналізовано 
особистісні якості, властиві креативним людям: незалежність, висока 
толерантність до невизнаного, розвинені естетичні почуття та ін. Зазначено, 
що розвиток креативності залежить від віку та рівня розумового розвитку 
учнів і самих учителів.  
Розвиток креативності, орієнтований на добробут іншої людини, 
піклування про суспільство в цілому. Креативність потрібна не тільки в науці 
або професійній діяльності, а й у повсякденному житті.  
Ключові слова: інноваційна школа;  креативна грамотність;  креативна 
уява;  креативне мислення;  креативний потенціал учнів;  креативність;  
розвиток креативності. 
Вступ (Introduction). Сучасна психолого-педагогічна наука розглядає 
креативність із різних точок зору. Зокрема, дослідники визначають загальні 
основи креативності (Д. Богоявленська, Дж. Гілфорд, Є. Ільїн, А. Маслоу, 
В. Моляко, С. Сисоєва, Р. Стернберг, П. Торренс та ін.), механізми креативного 
мислення (Г. Альтшуллер, Д. Богоявленська, Е. де Боно, Дж. Гілфорд, О. Лук, 
О. Матюшкін, В. Моляко, Я. Пономарьов, П. Торренс та ін.); розглядають 
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креативність як різновид інтелектуальної поведінки (Г. Айзенк, Д. Векслер, 
Р. Стернберг); вивчають «самоактуалізацію» у зв’язку з креативністю 
(Л. Гольдштейн, А. Маслоу, К. Роджерс та ін.); досліджують особливий 
характер мотивації креативів (С. Голлан, Р. Кеттел, Д. Мак-Кіннон та ін.), 
рефлексію креативності й творчу продуктивність у наукових співробітників 
(В. Пятруліс).  
Мета (The aim) – проаналізувати поняття «креативність». На основі 
різних підходів, визначити низку спільних поглядів учених щодо аналізованого 
феномена. 
О. Дубасенюк розглянуто психологічні основи розвитку креативності в 
акмеології; взаємозв’язок креативності мислення і креативності спілкування 
вивчала С. Канн; місце креативності в структурі особистості – О. Солдатова; 
розвиток креативності школярів – К. Лютова, А. Назаретова, дошкільнят – 
Є. Алфєєва; розвиток педагогічної креативності – О. Антонова, І. Гриненко, 
О. Дунаєва, В. Моляко, С. Сисоєва, Т. Сущенко та ін. 
До трактування поняття «креативність» спостерігаються різні підходи, 
зокрема: по-різному визначають її місце в структурі особистості, рівень 
усвідомлення проявів креативності, а також джерела та умови розвитку. 
Незважаючи на різноманітність підходів, ми можемо визначити низку спільних 
поглядів учених щодо аналізованого феномена. Так дослідники розглядають 
креативність як:  
 загальну здатність до творчості (Л. Єрмолаєва-Томіна, 
С. Сисоєва, О. Ярошинська, Л. Байтімерова, В. Дружинін, Л. Пузеп, 
О. Кононко, О. Куцевол, В. Фрицюк, І. Подорожна, О. Приходько, 
Л. Виготський, К. Батовріна, K. Korniłowicz, S. Popek, M. Modrzejewska-
Świgulska, W. Limont, J. Kaufman, A. Tokarz); 
 властивість особистості (Дж. Гілфорд, E. Nęcki, Е. Торренс, 
Є. Гергель); 
 здатність особистості виходити за межі заданої ситуації, 
створювати оригінальні цінності (Ф. Баррон, Д. Богоявленська, С. Медник, 
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В. Моляко, В. Сластьонін, Л. Байтімерова, Л. Пузеп, О. Кульчицька, 
І. Гриненко, О. Дунаєва, Н. Добровольська, Н. Вишнякова, І. Шахіна, 
Л. Виготський, Е. Фромм, K. Szmidt); 
 процес прояву власної індивідуальності (О. Яковлєва, О. Войтенко, 
K. Szmidt); 
 обов’язкову характеристику представника педагогічної професії 
(О. Антонова, С. Сисоєва, О. Куцевол, І. Подорожна, А. Шадріна, І. Гриненко, 
О. Дунаєва, А. Морозов, В. Фрицюк). 
Уперше термін «креативність» було вжито психологом Д. Сімпсоном у 
1922 році. Учений вважав, що «креативність» – це здатність людини 
відмовитися від стеоретипних способів мислення, «здатність до руйнування 
загальноприйнятого, звичайного порядку походження ідей у процесі мислення» 
[11, с. 632]. 
Одне з найперших визначень креативності надав американський учений, 
професор Стенфордського університету Джон Као: «Креативність – це цілісний 
процес генерації ідей, їх розвитку та перетворення на цінності. Цей процес 
поєднує в собі те, що люди називають новаторством». Він відзначає одночасно 
мистецтво породження нових ідей і науку відточування цих ідей до стадії 
відтворення в дійсності. 
Незважаючи на тривале застосування терміну, креативність як окреме 
поняття було виділено лише в 50-х рр. ХХ ст. завдяки Дж. Гілфорду. У 1950 
році саме Дж. Гілфорд у зверненні при вступі на посаду президента 
Американської психологічної асоціації запропонував психологам зосередити 
свою увагу на вивченні креативності. Були створені декілька лабораторій та 
інститутів, стали виходити часописи і монографії, однак, за оцінками 
Р. Стернберга, усього лише 0,5% статей (із 1975 по 1995 рік) мали відношення 
до проблеми креативності. Однією з причин такого ставлення до проблеми 
креативності з боку психологів-експериментаторів була нечіткість у визначенні 
поняття і відсутність методик її діагностування.  
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Дж. Гілфорд вважав, що креативність – це здатність відмовлятися від 
стереотипних способів мислення. Саме після публікації його робіт, у яких він 
визначає різницю між двома типами мисленнєвих операцій – конвергенцією і 
дивергенцією, концепція креативності набула широкої популярності та почала 
активно опрацьовуватися [7].  
Дж. Гілфорд вважав операцію дивергенції, наряду з операціями 
перетворення, основою креативності. Дивергентним (від лат. divergentis – той, 
що розходиться у різні сторони) у психології називають альтернативне 
мислення, що відбувається усупереч причинно-наслідковим зв’язкам.  
Дж. Гілфорд зазначав, що креативність як природний творчий потенціал 
людини визначена генетично. Учений виділив спочатку чотири, а згодом шість 
основних параметрів креативності: 
1) оригінальність – спроможність продукувати віддалені асоціації, 
незвичні відповіді, відповідати на подразники нестандартно;  
2) семантична гнучкість – здатність виявити основну властивість об'єкта 
і запропонувати новий спосіб його використання; 
3) образно-адаптивна гнучкість – спроможність змінити форму стимулу 
таким чином, щоб побачити в ньому нові ознаки і можливості для 
використання; 
4) семантична спонтанна гнучкість – продукування різноманітних ідей у 
нерегламентованій ситуації.  
Загальний інтелект не включається в структуру креативності. Пізніше 
Дж. Гілфорд виділяє шість параметрів креативності:  
1) здатність до виявлення і постановки проблем;  
2) здатність до генерування великої кількості ідей;  
3) гнучкість – продукування різноманітних ідеї;  
4) оригінальність – спроможність продукувати віддалені асоціації, 
незвичні відповіді, відповідати на подразники нестандартно;  
5) здатність удосконалити об'єкт, додаючи деталі;  
6) уміння вирішувати проблеми, тобто здатність до аналізу і синтезу [7]. 
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Для визначення рівня креативності Дж. Гілфорд виділив 16 гіпотетичних 
інтелектуальних здібностей, що характеризують креативність. Серед них:  
 швидкість думки – кількість ідей, що виникають за одиницю часу; 
 гнучкість думки – здатність переключатися з однієї ідеї на іншу; 
 оригінальність – здатність виробляти ідеї, що відрізняються від 
загальноприйнятих поглядів; 
 допитливість – чутливість до проблем у навколишньому світі; 
 здатність до розробки гіпотези;  
 ірреальність – логічна незалежність реакції від стимулу; 
 фантастичність – повна відірваність відповіді від реальності за 
наявності логічного зв'язку між стимулом і реакцією; 
 здатність вирішувати проблеми, тобто здатність до аналізу і 
синтезу; 
 здатність удосконалити об'єкт, додаючи деталі [7]. 
Серед творців теорій креативності найбільш відомим є американський 
психолог Е. Торренс, що почав свої дослідження креативності в 1958 році й 
присвятив цій проблемі все життя. Е. Торренс визначав креативність як процес: 
появи чутливості до проблем, дефіциту знань, їх невідповідності, дисгармонії 
та ін.; фіксації цих проблем; пошуку рішень даних проблем, висунення гіпотез; 
перевірок, змін і повторних перевірок гіпотез; формулювання результату [15, с. 
88-92]. 
Він вважає, що творчий процес поділяється на етапи: сприйняття 
проблеми, пошук рішення, виникнення і формулювання гіпотез, перевірку 
гіпотез, їхню модифікацію й отримання результату. Е. Торренс визначив 
параметри креативності: легкість (швидкість виконання тестових завдань), 
гнучкість (число переключень з одного класу об'єктів на інший у ході 
відповідей), оригінальність (оригінальність виконання завдань) й точність 
(точність виконання завдань).  
Е. Торренс дає досить образне визначення: «Креативність – це значить 
копати глибше, дивитися краще, виправляти помилки, розмовляти з кішкою, 
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пірнати в глибину, проходити крізь стіни, запалювати сонце, будувати замок на 
піску, вітати майбутнє». 
Властивість особистості, з точки зору сучасної психології, виявляється 
у відношенні з іншими суб'єктами й характеризується її подібністю або 
відмінністю від інших. Креативність є загальною властивістю особистості, 
яка впливає на її творчу продуктивність незалежно від сфери прояву 
особистісної активності. 
Властивість пов'язана з якістю особистості. Кожна окрема особистість 
має багато властивостей, єдність яких виражає її якість. Для того, щоб 
особистість набула якоїсь якості, вона повинна мати певні властивості. 
Властивість особистості розвивається у діяльності, у нашому дослідженні – у 
творчій діяльності. 
Послідовниками Дж. Гілфорда й Е. Торренса є М. Волах і Н. Коган, які 
відкинули один із критеріїв креативності – точність. Учені відмовилися від 
обмеження часу, середовища конкуренції та єдиного критерію правильної 
відповіді. Вони вважають, що креативність та інтелект взаємопов’язані не 
тільки на рівні якостей особистості, але й на рівні цілісного пізнавального 
процесу [8, с. 190]. 
Об’єднують погляди на значення «креативності» Т. Амабайла, 
Р. Стернберга, Т. Любарта, К. Урбана, Дж. Хейса. 
Однією з останніх за часом виникнення концепцій креативності є «теорія 
інвестування», запропонована Р. Стернбергом. Автор вважає креативними 
таких людей, які здатні «купувати ідеї за низькою ціною і продавати за 
високою». У цій концепції проявилися особистісні характеристики самого 
Р. Стернберга, автора і співавтора більш ніж 600 публікацій із проблем 
інтелекту, креативності, здібностей. 
«Купувати за низькою ціною» означає займатися невідомими, 
невизнаними або малопопулярними ідеями. Завдання полягає в тому, щоб 
правильно оцінити потенціал їхнього розвитку і можливий попит. Творча 
людина, всупереч опору середовища, нерозумінню і неприйняттю, наполягає на 
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визначених ідеях і «продає їх за високою ціною». Після досягнення ринкового 
успіху вона переходить до іншої непопулярної або нової ідеї. Друга проблема 
полягає в тому, звідки беруться ці ідеї. 
Р. Стернберг вважає, що талановитою людиною є не та, яка генерує нову 
ідею, а та, яка встановлює значеннєві зв’язки, осмислює висунуту ідею та її 
функції стосовно інших елементів, семантичного простору знань, які існують у 
певній культурі. Креативність передбачає спроможність особистості йти на 
розумний ризик, готовність переборювати перешкоди, внутрішню мотивацію, 
толерантність до невизначеності, готовність протистояти думці оточення [19]. 
Учений вважає, що людина може не реалізувати свій творчий потенціал у 
двох випадках:  
1) якщо вона висловлює ідеї передчасно; 
2) якщо вона не виносить їх на обговорення занадто довго, після чого ідеї 
стають очевидними, «застарівають».  
Проявити креативність неможливо, якщо відсутнє творче середовище. 
Окремі компоненти, відповідальні за творчий процес, взаємодіють. І сукупний 
ефект від їхньої взаємодії не можна звести до впливу якогось одного з них. 
Мотивація може компенсувати відсутність творчого середовища, а інтелект, 
взаємодіючи з мотивацією, значно підвищує рівень креативності. 
За теорією креативності Р. Стернберга розвиток творчої активності 
особистості забезпечується наявністю таких взаємопов'язаних компонентів:  
1) здібності, які поділяються на синтетичні (уміння по-новому бачити 
проблему, дивергентне мислення), аналітичні (уміння аналізувати й оцінювати 
ідеї), практично-контекстуальні (уміння знаходити абстрактним ідеям 
практичне застосування);  
2) знання, спираючись на які людина може перейти до творчої діяльності, 
креативно використовувати теоретичні відомості на практиці;  
3) мислення (дослідники наголошують, що найважливішим для творчості 
є «законодавчий» стиль, спрямований на власні закони руху й розвитку думки);  
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4) особистісні якості, серед яких найважливішими є уміння долати 
перепони й невпевненість, виправдано ризикувати;  
5) мотивація, що допомагає людині зосередитися на творчій роботі; 
6) оточуюче середовище, оскільки без підтримки середовища 
креативність не може виявитися і розвиватися [3, с. 99–124].  
Отже, креативність, за Р. Стернбергом, є процесом деталізації творчого 
продукту та надання йому конкретної предметної форми. 
Креативність і творчість. Незважаючи на значну кількість емпіричних 
досліджень, концептуальної ясності щодо поняття «креативність» немає. 
Щораз частіше використовується в науковій літературі поняття 
«креативність» як синонім до слова «творчість». Проте слід зауважити, що 
творчість і креативність – це різні поняття. Спостерігається тенденція до 
розрізнення понять «креативність» і «творчість», де останнє розглядається в 
більш широкому контексті. 
У словнику іноземних слів креативність [англ. creative – творчий; лат. 
creatio (creationis) – створення] тлумачиться як творчий [10]. 
У психологічній енциклопедії креативність визначається як рівень 
творчої обдарованості, прояву здібностей до творчості, що виявляються у 
мисленні, спілкуванні, окремих видах діяльності та є відносно стійкою 
характеристикою особистості [17, с. 181]. 
Cхоже визначення ми знаходимо у педагогічному словнику. Креативність 
тлумачиться як творчі можливості (здібності) людини, що можуть виявлятися у 
мисленні, почуттях, спілкуванні, окремих видах діяльності, характеризувати 
особистість загалом чи її окремі сторони, продукти діяльності, процес їх 
створення. Креативність розглядається як найважливіший і відносно 
незалежний фактор обдарованості, що рідко відображається в тестах інтелекту 
й академічних досягненнях. Креативність визначається не стільки критичним 
ставленням до нового з точки зору існуючого досвіду, скільки сприйнятливістю 
до нових ідей [14, с. 269]. 
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В енциклопедії освіти зазначено, що креативність – це творчий дух, 
творчий потенціал індивіда, його творчі здібності, що виявляються не тільки в 
оригінальних продуктах діяльності, а й у мисленні, почуттях, спілкуванні з 
іншими людьми [9, с. 432]. 
У словнику С. Гончаренка креативність тлумачиться як особистісна 
характеристика, а саме як здатність висловлювати незвичайні ідеї, 
нетрадиційно мислити, швидко розв’язувати проблемні ситуації» [16, с. 102]. 
Насправді, хоча поняття «креативність» і «творчість» дуже близькі за 
змістом, усе ж вони мають певні відтінки у значенні. Основою творчого 
процесу є натхнення автора, його здібності. Тобто творчості не існує без 
натхнення. У свою чергу, основою креативності є прагматизм, тобто 
доцільність, корисність вихідного продукту. Творчі люди залежать від настрою 
та власних емоцій. Під креативністю розуміємо загальну здатність людини до 
інновацій та творчості у різних сферах її діяльності. Креативність – це не лише 
здатність створювати щось нове, але це здатність створювати щось нове з 
певною метою. 
Креативність має індивідуальну міру вираження. Існує безліч різних 
визначень креативності, однак більшість авторів розглядають її не як процес (як 
у випадку творчого, або продуктивного, мислення), а як властивість 
особистості. 
О. Антонова вважає, що креативність правильніше визначати не стільки 
як певну творчу здібність або їх сукупність, скільки як здатність до 
творчості. Науковець визначає креативність як творчі можливості людини, що 
можуть виявлятися в мисленні, почуттях, спілкуванні, окремих видах 
діяльності, характеризувати особистість загалом або її окремі сторони. Це 
здатність породжувати незвичні ідеї, відходити від традиційних схем мислення, 
швидко вирішувати проблемні ситуації. Креативність розглядається як 
найважливіший і відносно незалежний чинник обдарованості [4, с. 28]. 
С. Сисоєва розглядає креативність як фундамент творчої особистості, 
«детермінантою якої виступає творча активність індивіда»; креативність як 
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сукупність творчих задатків, умінь особистості, що зумовлюють певний рівень і 
характер розвитку творчих якостей особистості, її пізнавальних процесів, 
мислення, знань, умінь і навичок із урахуванням певних об’єктивних умов. 
Креативність як різнобічне явище інтегративного характеру не тільки визначає 
об’єктивні перспективи творчого розвитку, а й забезпечує функціонування 
актуальної зони творчої діяльності людини. Креативність може виявлятися в 
різних видах діяльності різною мірою; це зумовлено як відмінністю засобів 
реалізації, так і джерелом походження, рівнем усвідомлення та її стійкістю. 
Креативність є фактором її інноваційно-творчої діяльності, що надає такий 
стиль виконання, який можна назвати творчим [18, c. 245]. 
Багато вчених не визнають факт існування креативності як автономної, 
універсальної здібності. Вони вважають, що творчість завжди безпосередньо 
пов’язана з певним видом діяльності. Тобто, на їхню думку, не можна говорити 
про творчість узагалі: є художня творчість, наукова творчість, технічна 
творчість та ін. Однак більшість учених схиляються до думки, що природа 
творчості єдина, а тому і здатність до творчості універсальна. Навчившись 
діяти у сфері мистецтва, техніки чи в інших видах діяльності, людина легко 
може перенести цей досвід у будь-яку іншу сферу. Саме тому здатність до 
творчості розглядається як відносно автономна, самостійна здібність.  
Л. Виготський вивчав феномен опосередкування як факт формування і 
застосування певних засобів для перетворення своїх власних психологічних 
можливостей або можливостей інших людей. Кожна людина має особливий, 
унікальний внутрішній світ. Особистість характеризується здатністю 
відображати світ, проявляти свою творчу сутність, творчий потенціал. Однак 
цілі й завдання виховання і навчання не завжди стимулюють розвиток 
креативності дітей. 
Учений вважає, що розвиток креативності особистості відбувається 
впродовж життя людини й одним із найважливіших критеріїв особистості є 
творчість, оскільки в процесі життя розвивається уява як внутрішній механізм, 
що забезпечує прояв творчості.  
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Креативність – це природна властивість особистості, яка існує від початку 
життя людини; це найвища форма активності особистості; характеристика 
особистості. Завдяки креативності людина виражає свій внутрішній світ, 
змінюючи його. 
Розвиток особистості передбачає появу психічних навоутворень у 
діяльності суб′єкта. Коли дитина привласнює психічні новоутворення, то її 
особистість ускладнюється, відбувається розгортання внутрішнього плану, 
який має кожна людина. Тільки у дитини, включеної в соціальні відносини, 
розвиваються вищі психічні функції. Розвиток їх зумовлюється генезисом, 
активністю особистості й особливостями навчально-виховного процесу. 
Завдяки процесу опосередковування відбувається розвиток вищих психічних 
функцій. Опосередкування передбачає, що дитина привласнює культурні 
засоби у власній формі особистісної активності [6]. 
Проблема розвитку креативності молодших школярів торкається 
величезного спектру питань, що пов’язані з феноменом розвитку особистості. 
Креативність і творча діяльність є взаємопов’язаними поняттями. Творча 
діяльність є фундаментом, передумовою розвитку креативності, метою 
розвитку особистості. У навчальному процесі творча діяльність учнів виступає 
як організована вчителем навчально-творча або творчо-пізнавальна діяльність. 
Креативність молодшого школяра є складним синтетичним поняттям. Розвиток 
креативності пов'язаний із створенням нового, оригінального продукту в 
процесі навчально-творчої діяльності. 
Нам близький підхід К. Батовріної, Л. Виготського, О. Куцевол, 
В. Дружиніна, О. Кононко, І. Подорожної, Л. Пузеп, які визначають 
креативність як здатність до творчості: 
 яка проявляється в різних сферах активності й розглядається як 
відносно незалежний фактор обдарованості та є умовою самореалізації 
особистості;  
 людини, щоб реалізовувати свої креативні потреби досягнення і 
створення нового оригінального продукту своєї діяльності, рівень креативних 
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домагань як показник складності цілей, які ставить перед собою людина в 
процесі творчої діяльності;  
 у будь-яких сферах людської діяльності; як здатність породжувати 
різноманітні оригінальні ідеї й продуктивні шляхи їх застосування. 
За А. Маслоу, креативність – це свобода, спонтанність, самоприйняття та 
інші риси, які дозволяють особистості найбільш повно реалізувати свій 
потенціал. 
А. Маслоу вважає, що завдяки самоактуалізації особистість проявляє 
інтегрованість і долає розщепленість. Завдяки епізодам самоактуалізації 
особистість стає більш відкритою суспільству, досконалішою і спонтанною, з 
вищим почуттям гумору, трансцендентною і незалежною від нижчих потреб. 
Креативність є однією з важливих характеристик самоактуалізації. Учений 
розглядає креативність як якість, яка може мати прояв у будь-якому завданні 
життя. Відповідно до його теорії, креативність – це якість, яка властива всім із 
народження, але яка втрачається більшістю під впливом середовища [12]. 
А. Маслоу вважає, що інтелектуальна обдарованість виступає в якості 
необхідної, але недостатньої умови для прояву креативності. Головну роль у 
детермінації креативної поведінки відіграють мотивація, цінності, особистісні 
риси. До основних рис творчої особистості учений відносить когнітивну 
обдарованість, чутливість до проблем, незалежність думок. 
Креативність у навчальній діяльності виявляється в оригінальності 
мислення при засвоєнні нових знань, зокрема при вирішенні різноманітних 
завдань нетрадиційним, оригінальним способом. Український учений 
В. Моляко визначає креативність як здібність, що відображає глибинну 
можливість людей створювати оригінальні цінності, приймати нестандартні 
рішення. Він виділяє сім ознак креативності: оригінальність, евристичність, 
фантазію, активність, сконцентрованість, чіткість, чуттєвість [13, с. 25]. 
В. Моляко вважає однією з основних якостей креативної особистості прагнення 
до оригінальності, до нового, заперечення звичного, а також високий рівень 
знань, умінь аналізувати явища, порівнювати їх, стійкий інтерес до певної 
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роботи, порівняно швидке та легке засвоєння теоретичних і практичних знань у 
цій галузі, систематичність і самостійність у роботі [13, с. 26–31]. 
Генерування ідей. Дослідник Т. Любарт зазначає, що поняття 
«креативність» несе в собі ідею експериментування з новими, отриманими в 
процесі творчості, результатами. «Креативність – це здатність генерувати нові 
ідеї в межах тематики. Ці результати мають бути новими в тому сенсі, що вони 
повинні виходити за рамки копіювання того, що вже існує» [1, с. 340]. 
За словами К. Шмідта, концепція креативності близька до концепції 
творчості. Креативність – це здатність людини генерувати нові, цінні продукти 
(речі, ідеї, методи роботи та ін.), «zdolność człowieka do w miarę częstego 
generowania nowych i wartościowych wytworów (rzeczy, idei, metod działania itd.)» 
[2]. 
За визначенням K. Шмідта, креативність характеризує діяльність 
суб'єкта, в результаті якої виникає новий продукт. Креативність, як важлива 
людська якість, – це винахідливість, продукування ідей або здатність 
придумати багато рішень проблемних питань; генерування нових, цінних ідей 
та концепцій. Креативність може виявлятися на високому рівні в різних сферах 
людської діяльності упродовж усього життя [2, с. 8–10]. 
К. Шмідт підкреслює, що поняття «креативність» стосується лише 
людини, а не продукту творчого процесу [2]. 
Дослідник виділяє декілька характеристик, які формують образ 
креативної людини, зокрема це: 
 особливий спосіб сприйняття світу (наприклад, здивування, 
захоплення, свіжість погляду);  
 відкритість і терпимість до двозначності;  
 незалежність і сміливість;  
 відсутність страху перед невідомим;  
 спонтанність і експресивність;  
 здатність сконцентруватися й захопитися завданням;  
 доброзичливе почуття гумору;  
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 соціалізація і готовність діяти для інших і з іншими;  
 можливість інтеграції протилежностей [2]. 
І. Гриненко, О. Дунаєва, Є. Ільїн, О. Кульчицька, В. Сластьонін 
визначають креативність як: 
 здатність породжувати незвичні й нестандартні ідеї, відхилятися в 
мисленні від традиційних схем, швидко знаходити нестандартні способи 
вирішення проблемних ситуацій; 
 здібність, що відображає глибинну властивість індивіда створювати 
оригінальні цінності, приймати нестандартні рішення, уникати стереотипних 
способів мислення; 
 духовну здібність культурної (цілісної) особистості створювати 
новий соціально важливий продукт (ідеальний чи матеріальний) завдяки 
мотивації успіху, збагаченню ментального досвіду та стану психофізіологічної 
когерентності. 
Процес. Д. Леонард і В. Свеп зазначають, що креативність – це процес 
розвитку та прояву нових ідей, які також можуть бути корисними. Вони 
вважають, що креативність не є талантом, тому може бути розглянута як 
цілеспрямований процес, для організації якого потрібний підхід, що дозволяє 
максимізувати індивідуальну обдарованість, досвід і кваліфікацію. 
О. Яковлєва виділяє такі характеристики креативності: а) розкривається у 
процесі суб’єкт-суб’єктної взаємодії; б) певною мірою завжди адресується 
іншій людині. На думку вченої, характеристики креативності непредметні, 
тобто не передбачають наявність продукту (матеріального чи ідеального), а 
процесуальні, оскільки креативність розглядається як процес прояву власної 
креативності. 
Таким чином, О. Яковлєва вважає, що креативність – це не певний набір 
особистісних рис, а реалізація людиною власної індивідуальності. Тому 
креативність і є проявом цієї індивідуальності. Характеристики креативності 
процесуальні, оскільки не передбачають наявності матеріального чи ідеального 
продукту. Креативність розкривається в процесі суб’єкт-суб’єктної взаємодії й 
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завжди адресується іншій людині. Отже, креативність – це презентація своєї 
індивідуальності іншому [20, с. 147]. 
Цінним для дослідження є твердження О. Войтенко, що креативність 
може виявлятися в однієї й тієї ж людини в різних видах діяльності. Наприклад, 
учений, який не знайшов своєї теми в науці, може стати талановитим 
організатором та педагогом, або першим і другим одночасно. Крім того, 
креативність розглядається не як єдиний фактор, а як сукупність різних умінь 
та здібностей, кожне з яких може бути виражене різною мірою в тієї чи іншої 
індивідуальності. Тому для педагога всі учні мають бути потенційними 
креативами, і завдання педагога – побачити та сформувати своєрідні творчі 
вміння іншого та прагнути розвинути їх [5, c. 18]. 
Характеристика представника педагогічної діяльності. У процесі 
дослідження з’ясовано, що багато вчених вважає креативність обов’язковою 
характеристикою представника педагогічної діяльності. У дослідженнях 
сучасних науковців (О. Антонової, А. Матюшкіна, С. Сисоєвої, В. Фрицюк, 
А. Шадріної, О. Ярошинської та ін.) узагальнено різні класифікації 
особистісних характеристик креативної особистості загалом і представника 
педагогічної професії зокрема. На думку вчених, креативність – це: 
 здатність особистості до нестандартного, нешаблонного, 
конструктивного мислення і поведінки, творчо ставитися до своєї професійної 
діяльності; 
 здатність особистості виходити за межі заданої ситуації, приймати 
оригінальні, нестандартні та ефективні рішення, створювати оригінальні 
цінності; наявність креативного потенціалу є обов’язковою характеристикою 
представника педагогічної професії; 
 визначальна якість творчої особистості, яка, з одного боку, виступає 
важливою характеристикою діяльності, умовою і її результатом, а з іншого – це 




Висновки (Conclusions). Аналіз теоретичних досліджень із питань 
розвитку креативності особистості дозволив нам зробити висновок про те, що 
креативність є не тільки психологічним, але й педагогічним явищем, тому що 
від механізмів, які сприяють розвитку креативності, залежить активність 
особистості й результативність. 
Отже, креативність – це характеристика особистості, яка на даному етапі 
розвитку педагогіки визначається не лише здатністю до творчості, але і 
комплексом інших властивостей особистості. Креативність як властивість 
особистості розуміється широко, з позиції особистісного підходу, який 
дозволяє трактувати цю властивість як явище, що розвивається. 
Креативність є загальною властивістю особистості, яка проявляється 
під час творчого процесу як здатність породжувати різноманітний, соціально 
важливий, оригінальний продукт і продуктивні шляхи його застосування; 
здатність знаходити рішення у нестандартних ситуаціях; властивість, яка 
реалізується лише за сприятливих умов середовища на високому рівні в різних 
галузях людської діяльності протягом свого життя. 
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